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English Teacher: Minanurrohman, S. Pd.
Reseracher : Laili Nurin Nafi’ah
Class : VII-D
No. Activities Time Place
Signature
English
Teacher
Headmaster
1. Asking for permission to
headmaster
February 4,
2016
MTs. Raudlatut
Tholibin
2. Going to meet the
English teacher and
discuss about the class
would be subject of
research
February 4,
2016
MTs. Raudlatut
Tholibin
3. Doing Pre – Cycle February 7,
2016
MTs. Raudlatut
Tholibin
4. Doing Cycle I (Teaching
verbal sentences of
simple present tense)
February 8
until 15,
2016
MTs. Raudlatut
Tholibin
5. Doing Cycle II
(Reviewing the previous
material and teaching
the nominal sentences of
simple present tense)
February
21 and 22,
2016
MTs. Raudlatut
Tholibin
SILABUS PEMBELAJARAN
Sekolah : M.Ts. Raudlatut Tholibin
Kelas : VII (tujuh)
Mata Pelajaran : Bahasa Inggris
Semester : 2 (dua)
StandarKompetensi :10. Mengungkapkan makna dalam teks lisan fungsional dan monolog pendek sangat sederhana berbentuk descriptive dan procedure
untuk berinteraksi dengan lingkungan terdekat
Kompetensi
Dasar
Materi
Pokok/
Pembelajaran
Kegiatan Pembelajaran Indikator
Penilaian
Alokasi
Waktu
Sumber
Belajar
Teknik Bentuk
Instrumen
Contoh
Instrumen
10.1  Mengungkapkan
makna tindak
tutur fungsional
pendek sangat
sederhana secara
akurat, lancar
dan berterima
untuk
berinteraksi
dengan
lingkungan
terdekat
Teks Fungsional
pendek berbentuk:
 Intruction
 Shopping list
 Greetings
 Announcement
1.Tanya jawab yang berkaitan dengan
materi dengan percaya diri dan kreatif
2.Membahas kosakata dan tata
bahasa: noun, noun phrase, adj, verb,
adverb dengan kerjasama.
3.Menirukan ungkapan ungkapan
yang digunakan dalam percakapan
sesuai materi dengan kreatif
4.Mendengarkan teks fungsional
Pendek dengan cermat.
5.Menjawab pertanyaan tentang isi
teks yang didengar dengan kreatif
6.Menggunakan ungkapan ungkapan
yang ada dalam percakapan sesuai
Mengungkapkan makna
dalam teks fungsional pendek
berbentuk :
- Instruksi
- Daftar barang
- Pengumuman
- Ucapan selamat
Dengan percayadiri dan
kreatif .
1.Memberi instruksi dengan
jelas dan sopan .
2.Menyebut daftar
benda dengan cermat dan
Tes tulis Pilihan
ganda
Choose the
best answer
by crossing
a,b,c, d!
4x40 menit 1. Script
percakapan
dari Buku
teks
2. Alat
Peraga
Mengetahui;
Kepala M.Ts. Raudlatut Tholibin
( H. Nur Hafidh, S.Pd.I. )
NIP:-
Pakis, 3 Januari 2016
Guru Mapel Bahasa Inggris,
( Minanurrohman, S.Pd. )
NIP:-
materi dengan teman berpasangan
dengan kreatif dan kerjasama.
7.Menggunakan ungkapan
ungkapan sesuai dengan
materi dalam keadaan/situasi nyata
dengan percaya diri.
jelas .
3.Mengucapkan selamat
dengan sopan .
4.Mengumumkan sesuatu
dengan percayadiri..
 Karakter siswa yang diharapkan : Kreatif (creative)
Kerjasama (cooperative)
Cermat (accurate )
SILABUS PEMBELAJARAN
Sekolah : M.Ts. Raudlatut Tholibin
Kelas : VII (tujuh)
Mata Pelajaran : Bahasa Inggris
Semester : 2 (dua)
StandarKompetensi : 10. Mengungkapkan makna dalam teks lisan fungsional dan monolog pendek sangat sederhana berbentuk descriptive dan procedure
untuk berinteraksi dengan lingkungan terdekat
Kompetensi
Dasar
Materi
Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran
Indikator
Pencapaian
Kompetensi
Penilaian
Alokasi
Waktu
Sumber
BelajarTeknik Bentuk
Instrumen
Contoh
Instrumen
10.2 Mengungkapkan
makna dalam
monolog pendek
sangat sederhana
dengan
menggunakan
ragam bahasa
lisan secara
akurat, lancar dan
berterima untuk
berinteraksi
dengan
lingkungan
terdekat dalam
teks berbentuk
descriptive dan
1. Teks monolog
berbentuk :
 Descriptive
 Procedure
2. Kosa kata
terkait tema /
jenis teks.
3. Ciri kebahasaan
teks deskriptif /
prosedur
4. Tata Bahasa
 Present Tense
1. Mendengarkan dan
merespon berbagai hal
tentang teks
deskriptif/prosedur
2. Memperhatikan dan
merespon penjelasan
tentang kosakata dan
tatabahasa dalam teks
monolog Deskriptif/
prosedur tentang Tea
/How to make a cup of
tea.
3. Mendengarkan model
monolog lisan tentang
teks deskriptif/prosedur
4. Mendiskusikan dalam
kelompok draft monolog
mendeskripsikan
1. Mengungkapkan
berbagai informasi
dalam teks
monolog
berbentuk
-Descriptive
-Procedure
2.Menyebutkan fugsi
komunikatif teks
yang didengar.
3.Menyebutkan ciri
kebahasaan teks
yang didengar.
4.Melakukan monolog
Testulis Pilihan ganda Choose the best
answer by crossing
a,b,c, d!
6x40
menit
Bukuteks
Alatperaga
procedure  Imperatives
5. Ungkapan Baku
Well,..
you know that ?
kembali, menyampaikan
prosedur dengan kata-
kata sendiri
5. Melakukan monolog
lisan secara individu
dalam bentuk
deskriptif / prosedur
 Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines)
Rasa hormat dan perhatian ( respect)
Tekun ( diligence )
Mengetahui;
KepalaM.Ts. Raudlatut Tholibin
( H. Nur Hafidh, S.Pd.I. )
NIP:-
Pakis, 7 Februari 2016
Guru Mapel Bahasa Inggris,
( Minanurrohman, S.Pd. )
NIP:-
LESSON PLAN (Pre Cycle)
Sekolah : MTs.Raudlatut Tholibin
Kelas/Semester : VII/2
Mata Pelajaran : Bahasa Inggris
Materi : Intruction, Shopping list, Greetings, Announcement
Waktu : 4x40 menit (2x pertemuan)
A. Standar Kompetensi
10. Mengungkapkan makna dalam teks lisan fungsional dan monolog pendek sangat
sederhana berbentuk descriptive dan procedure untuk berinteraksi dengan
lingkungan terdekat
B. Kompetensi Dasar
10.1  Mengungkapkan  makna tindak tutur fungsional pendek sangat sederhana secara
akurat, lancar dan berterima untuk berinteraksi dengan lingkungan terdekat
C. Indikator Pembelajaran
Siswa mengungkapkan makna dalam teks pendek berbentuk:
1. Instruksi
2. Daftar barang
3. Ucapan selamat
4. Pengumuman
D. Learning Aims
Setelah melakukan proses pembelajaran, siswa mampu:
1. Mengungkapkan instruksi dengan benar, jelas, dan santun.
2. Menyebutkan daftar barang dengan cermat dan jelas.
3. Mengungkapkan selamat dengan sopan.
4. Mengumumkan sesuatu dengan percaya diri.
E. Materi
1. Instruksi (instruction) merupakan arahan atau perintah untuk melakukan sesuatu.
Contoh:
- Close the door, plese!
- Don’t go anywhere!
- Don’t step on the grass!
2. Daftar barang (shopping list) adalah kalimat yang berisi tentang daftar barang yang
akan dibeli. Contoh:
- 2 kilos of sugar
- 1 kilo of orange
- 4 loaves of bread
3. Ucapan selamat (Greeting, congratulation) adalah ekspresi bahagia, bangga
terhadap pencapaian seseorang. Contoh:
- Congratulation for your best exam score.
- Congratulation on winning of badmintoon competition.
4. Pengumuman (announcement) yaitu pesan atau informasi yang diberikan kepada
halayak ramai. Seperti pengumuman di sekolah. Contoh:
For all students.
Tomorrow morning, will be attended “Jalan Sehat”. Please join and come to our
school before 6 a.m. thanks.
Head master
F. Metode pembelajaran: role play
G. Media pembelajaran: teks ungkapan
H. Kegiatan pembelajaran:
1. Pendahuluan
a. Memberisalamdanmengabsensiswa.
b. Menyampaikantujuanpembelajarandanmemberikanmotivasi.
c. Guru menstimulasi siswa dengan memberikan insturksi sederhana
kepada salah satu siswa untuk menutup pintu.
2. Kegiatan inti
a. Pertemuan 1
1) Guru memberikan beberapa ungkapan intruksi kepada siswa.
Siswa:
1) Memperhatikan dan mencermati ungkapan-ungkapan mengenai
instruksi yang diberikan oleh guru.
2) Secaraberkelompokkecil (in pairs), siswamemberikan contoh lain
ungkapan instruksi
2) Guru melanjutkan instruksi dengan memberikan daftar barang yang
harus dibeli siswa di kantin.
3) Guru menjelaskan tentang daftar harga.
Siswa:
1) mengamati dan mengungkapkan kosa kata dalam daftar barang
yang diberikan guru.
2) Memankan peran bersama kelompok kecil (in pair) dengan
menuliskan daftar barang yang akan dibeli untuk keperluan
pembuatan kue.
2. Pertemuan 2
Guru:
1) memberikan ucapan selamat kepada siswa yang melakukan tugas dengan
baik.
2) menjelaskan materi ungkapan selamat dan pengumuman.
Siswa:
1) Memberikan contoh lain tentang ucapan selamat dengan situasi berbeda.
2) Menyusun dan membacakan pengumuman di depan kelas.
3. KegiatanPenutup
a. Memperhatikan kesimpulan tentang  hal-hal yang telah diajarkan guru
b. Memberi refleksi/komentar tentang hal-hal yang telah dipelajari..
c. Memperhatikan harapan-harapan dan nasehat yang disampaikan guru.
I. Sumber belajar
1. Mukarto, dkk. English on Sky 1 for Junior High School Students Year VII
BerdasarkanStandar Isi 2006. Jakarta: Erlangga. 2007.
J. Penilaian
1. Teknik : Tes tulis
2. Bentuk : Pilihan ganda
3. Aspek : Ketepatan dan kecermatan
4. Petunjuk penilaian :
a. Jumlah soal : 20
b. Nilai maksimal per nomor : 5
c. Total score : 20x5=100
5. Penilaian :
a. Jawaban benar, nilai5.
b. Jawaban salah, nilai 0.
Pati, 24 Januari 2016
Mengetahui, Guru Bahasa Inggris
Kepala M.Ts. RaudlatutTholibin
H. NurHafidh, S.Pd.I Minanurrohman, S.Pd
KISI-KISI PENULISAN SOAL (Pre-Cycle)
Sekolah : M.Ts. Raudlatut Tholibin
Mata Pelajaran : Bahasa Inggris
Kelas / Semester : VII / 2
Bentuk Soal : Pilihan Ganda
No
Urut Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Materi Indikator Soal No. Soal
1 Mengungkapkan makna
dalam percakapan
transaksional dan
interpersonal sangat
sederhana untuk
berinteraksi dengan
lingkungan terdekat
Mengungkapkan makna dalam
percakapan transaksional (to
get things done) dan
interpersonal (bersosialisasi)
sangat sederhana dengan
menggunakan ragam bahasa
lisan secara akurat, lancar dan
berterima untuk berinteraksi
dengan lingkungan terdekat
yang melibatkan tindak tutur
meminta dan memberi jasa,
meminta dan memberi barang,
dan meminta memberi fakta.
1. Ungkapan meminta dan
menerima jasa/barang.
2. Ungkapan intruksi
3. Ungkapan selamat
4. Pengumuman
5. Daftar barang
1. Disajikan dialog sederhana, siswa merespon
ungkapan meminta dan menerima
jasa/barang.
2. Disajikan kalimat intruksi sederhana, siswa
menjelaskan makna dari intruksi larangan.
3. Disajikan kalimat intruksi sederhana, siswa
menjelaskan makna dari intruksi anjuran.
4. Disajikan kartu ucapan sederhana, siswa
menentukan tujuan, pengirim, dan yang
dikirim kartu ucapan selamat.
5. Disajikan pengumuman sederhana, siswa
menentukan topik, konten, dan subjek yang
dituju.
6. Disajikan nama barang, siswa menentukan
tempat untuk menemukan barang tersebut.
7. Disajikan sebuah tempat, siswa menentukan
barang yang ada di lokasi.
3, 4, 9
1, 2, 12
10, 13
5,6,7
14, 15,
16, 17
18, 20
11, 19
Pre-Cycle Test
Name : ...................................... Number : .....................
Answer the following questions by giving a cross (x) on a, b, c, or d!
1. “NO ENTRANCE”
What does the sign mean?
a. We may come in
b. We can come in
c. We are allowed to come in
d. We are forbidden to come in
2. “DON’T STEP ON THE GRASS”
What does the sign mean?
a. We may step on the grass
b. We can not walk on the grass
c. We are allowed to walk on the grass
d. We can step on the grass
3. A: Give me a piece of paper, please!
B: ...
a. Sure, here you are      c. Oh, sorry
b. No, thanks                  d. I don’t
4. X: Mop the floor, please!
Y: Sure.
X: ...
a. Thanks                       c. I’m sorry
b. OK                             d. here you are
Dear Mella,
Happy birthday, may Allah always bless you.
Love,
Ketty
5. What does Ketty use the card?
a. To congratulate      c. to applause
b. To appreciate          d. to say something
6. Who is the card for?
a. Lucky                     c. Agus
b. Mella d. Selly
7. Who is the sender of the card?
a. Sity                          c. Ketty
b. Meky                       d. Nowy
8. G: Congratulation for your best score in the
last exam.
H: ...
a. Yes, thanks              c. I’m sorry
b. No, I do not             d. OK
9. P: Get my shoes, please!
S: ...
Q: Very kind of you.
a. OK, wait!                  c. Oh, sorry
b. No, thanks                d. So bad
10. “KEEP SILENT PLEASE!”
What does the sign mean?
a. We can speak loadly
b. We may not speak up
c. We are allowed to be crowded
d. We can not to play
11. Sinta buys some vegetables in the market. One
of them is ...
a. Soap wash c. spinach
b. Toothpaste d. baby powder
12. “NO MAN HERE”
What does it mean?
a. Agus can come        c. Zaenab can not
come
b. Susi may not come  d. Siti may come
13. “KEEP CLEAN”
What should we do?
a. We make a bad room
b. We sweep the room
c. We put much rubbish
d. We don’t care about it
Announcement
To all students of SMP 1 Bangsal, every
Saturday you must wear sport clothes. The
students who ignore this announcement wil get
the sanction.
14. Students will get punishment if they ...
a. Come late            c. don’t wear sport
clothes
b. Are absent           d. get the highest score
15. Who the announcement for?
a. Students of SMP 1 Bangsal
b. Teachers of SMP 1 Bangsal
c. Headmaster of SMP 1 Bangsal
d. Gardener of SMP 1 Bangsal
16. What is the regulation in every Saturday?
a. Wear batik clothes    c. wear scout uniform
b. Wear cheap clothes   d. wear sport clothes
17. What is the topic of the text above?
a. Students’ sanction    c. students’ ignore
b. Students’ regulation d. students’ clothes
18. I get some books and read them at ...
a. Market                      c. police station
b. Post office                d. library
19. I go to ... to water the flowers.
a. Garden                     c. bus station
b. School                      d. kitchen
20. Sinta saves some fruits in ... so that get the
fresh fruit all the time.
a. Kitchen                    c. refrigerator
b. Cupboard                 d. air conditioner
Good Luck!




LESSON PLAN (Cycle I)
School : MTs.Raudlatut Tholibin
Class/Semester : VII/2
Subject : English
Material : Simple Present Tense (verbal sentence)
Meeting : 1
Time Allocation : 3x40 minutes (2x meeting)
A. Competence Standard
10. Expressing the meaning in simple short functional and monologue in the form of
descriptive and procedure in daily life context.
B. Basic Competence
10.2 Expressing the meaning in simple short monologue accurately, fluently, and
acceptably in daily life context in descriptive and procedure.
C. Learning Indicators
1. Students identify the patterns of verbal sentences and the use of it.
2. Students make sentences of verbal sentences.
3. Students arrange sentences to describe people doing things using simple present.
D. Learning Aims
By the end of the learning process, students are able to:
1. identify the patterns of verbal sentences and the use of it exactly.
2. make sentences of verbal sentences appropriately.
3. arrange sentences to describe people doing things using simple present correctly.
E. Material
Simple Present Tense
The simple present tense expresses events or situations that exist always, usually,
and habitually activity. It is also used for general statements of fact. It has three forms
which are divided into positive (+), negative (-), and interrogative (?) forms. They are
conducted on two types of sentences, one of them is verbal sentences. It can be seen as
the following.
Verbal Sentences
(+) S + V1 (s/es) + O
(-) S + V1 (s/es) + not + O
(?) Do/Does + S + V1 + O?
(+) She goes to school
(-) She does not go to school
(?) Does she go to school?
Usage Time signal
1. Habitually. i.e: a) I study for two hours every
night. b) He always eats a sandwich for lunch.
2. General truth. i.e: a) Water consists of
hydrogen and oxygen. b) The world is round
always, usually, often, sometimes,
rarely, never, every.
The ways to add s/es in verb-1:
1. In the end of verb (ch, sh, ss, x, o) is added by “es”. i.e: watches, finishes, passes,
fixes, goes.
2. In the end of verb (y) after consonant, the y changed “ie” and added “s”. i.e:
carries, studies, cries.
3. In the end of verb (y) after vowel, y does not change then –s is added. i.e: plays,
buys.
F. Learning Method: Cooperative learning by toothpick game
G. Learning Media
1. Toothpick
2. Sheet of picture people doing things
3. Worksheet (test)
H. Teaching and Learning Activities
b. Introduction
a. Teacher greets the students and checks their attendence.
b. Teacher stimulates them by giving questions about simple present tense.
c. Main activities
a. Exploration (meeting 1)
1) Teacher tells the material and explains it.
2) Teacher gives example of using simple present tense by conducting
toothpick.
b. Elaboration (meeting 2)
1) Students are divided into groups of five and six.
2) Teacher contributes picture and toothpick for each group.
3) Teacher explains the rules of the game:
a) students have to take it in turns to make sentences about the pictures.
b) they make sentences and put toothpick on to the picture before, so that
the point of the toothpick touches the part of the picture have to be
described by them.
c) the next students make sentences, following the same procedure.
d) one of them in group as representative speak it up in front of the class
which work fast and to be the winner.
4) Teacher checks the students sentences.
c. Confirmation
1) Teacher asks students’ impression in playing the game.
2) Teacher concludes the activity and gives feedback.
3) Teacher gives them test.
d. Closing
a. Teacher finishes and closes the class.
b. Teacher says goodbye.
I. Sources
2. Azar, Betty Schrampfer. Basic English Grammar. America: Prentice Hall Regents.
1996.
3. Azar, Betty Schrampfer. Understanding and Using English Grammar. America:
Prentice Hall Regents. 1989. Ed.2
4. Mukarto, dkk. English on Sky 1 for Junior High School Students Year VII
BerdasarkanStandar Isi 2006. Jakarta: Erlangga. 2007.
5. Zaida, Nur. Bright an English Course for Junior High School Students
BerdasarkanKurikulum 2013. Jakarta: Erlangga. 2013.
J. Assessment
6. Form : Written test.
7. Technique : Multiple choices.
8. Aspect : Accuracy.
9. Scoring Guidance :
d. Test item : 25
e. Maximum score: 4
f. Total score : 25x4=100
10. Scoring :
c. Every correct answer gets score 4.
d. Every wrong answer gets score 0.
Pati, 7 Februari 2016
English Teacher Researcher
Minanurrohman, S.Pd Laili Nurin Nafi’ah
NIP.- NIM. 123411017
Approved by,
Headmaster of M.Ts. Raudlatut Tholibin
H. Nur Hafidh, S.Pd.I
KISI-KISI PENULISAN SOAL (Cycle I)
Sekolah : M.Ts. Raudlatut Tholibin
Mata Pelajaran : Bahasa Inggris
Kelas / Semester : VII / 2
Materi : Simple Present Tense (Verbal Sentences)
Bentuk Soal : Pilihan Ganda
No
Urut Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Sub Materi Indikator Soal No. Soal
1 Mengungkapkan makna
dalam teks lisan fungsional
dan monolog pendek sangat
sederhana berbentuk
descriptive dan procedure
untuk berinteraksi dengan
lingkungan terdekat
Mengungkapkan makna dalam
monolog pendek sangat
sederhana  dengan
menggunakan ragam bahasa
lisan secara akurat, lancar dan
berterima untuk berinteraksi
dengan lingkungan terdekat
dalam teks berbentuk
descriptive dan procedure
1. Penambahan s/es pada
kata kerja
2. Penggunaan kata kerja
tanpa s/es
3. Penggunaan kata bantu
do, does dalam bentuk
negatif dan pertanyaan
4. Penerapan
subjectberdasarkan kata
kerjanya
1. Siswa menggunakan tambahan s/es pada
kata kerja sesuai dengan subjectnya.
2. Siswa menentukan kata kerja tanpa s/es
yang sesuai dengan subjectnya.
3. Siswa menerapkan kata bantu do, does
dalam kalimat negatif dan pertanyaan.
4. Siswa menentukan subject sesuai dengan
kata kerjanya.
1, 3, 6,
9, 12,
13, 16,
19, 20,
22
2, 7, 10,
15, 17,
24
8, 11,
14, 18,
21, 23,
25
4, 5

Cycle I Test
Name : ...................................... Number : .....................
Answer the following questions by giving a cross (x) on a, b, c, or d!
1. My English class ... at 7 a.m.
a. start                        c. started
b. starts                      d. starting
2. He ... around the ground.
a. ride                     c. makes
b. runs d. like
3. She ... long curly hair.
a. have                     c. do
b. has                       d. does
4. What does ... do?
a. I                           c. He
b. You                     d. We
5. Do ... remember what She say?
a. she                       c. you
b. Nita d. he
6. He ... in Charity factory.
a. works                  c. work
b. get                       d. gets
7. She ... a students of M.Ts. Raudlatut
Tholibin.
a. isn’t                    c. don’t
b. doesn’t               d. aren’t
8. Jeremy ... a sister.
a. have c. has
b. does                    d. do
9. Sigit ... playing drum.
a. like                     c. do
b. likes                   d. does
10. Sue and Ann ... red shawl.
a. does                   c. wear
b. likes                   d. has
11. They ... bring anything.
a. don’t c. doesn’t
b. haven’t             d. hasn’t
12. Maria ... in Jakarta with her family.
a. lives                 c. live
b. lift                    d. life
13. The cat ... in the back of the box.
a. are                    c. is
b. am                    d. do
14. I ... eat sandwich any more.
a. don’t               c. does
b. do                    d. doesn’t
15. Usually, Tom ... something for dinner.
a. make                 c. like
b. makes                d. likes
16. She ... up at 5 a.m. every morning.
a. sleep                c. eats
b. wakes d. sit
17. The dog always ... when someone
strange goes to him.
a. fall                  c. cries
b. barks               d. dresses
18. We ... two legs for kicking the ball.
a. brings              c. takes
b. have                 d. get
19. She ... a chocolate cake in the kitchen.
a. make                c. have
b. makes              d. has
20. Her nose ... flat.
a. is                      c. am
b. are                    d. do
21. The pole bears ... white fur.
a. has                   c. have
b. is                      d. are
22. Siti ... English every day.
a. speak               c. speaking
b. spoke               d. speaks
23. He doesn’t ... TV at night.
a. watch              c. watches
b. watching         d. watched
24. Her favourite cake ... cheese cake.
a. are                 c. is
b. do                  d. does
25. ... your little brother study at
kindergarten?
a. Does             c. Do
b. Is                  d. Are
Good Luck!



LESSON PLAN (Cycle II)
School : MTs.Raudlatut Tholibin
Class/Semester : VII/2
Subject : English
Sub Material : Simple Present Tense (nominal sentence)
Meeting : 3
Time Allocation : 3x40 minutes (2x meeting)
A. Competence Standard
10. Expressing the meaning in simple short functional and monologue in the form of
descriptive and procedure in daily life context.
B. Basic Competence
10.2 Expressing the meaning in simple short monologue accurately, fluently, and
acceptably in daily life context in descriptive and procedure.
C. Learning Indicators
1. Students identify the patterns of nominal sentences and the use of it.
2. Students make sentences of nominal sentences.
3. Students arrange sentences to describe particular people and thing using simple
present tense.
D. Learning Aims
By the end of the learning process, students are able to:
1. identify the patterns of nominal sentences and the use of it exactly.
2. make sentences of nominal sentences appropriately.
3. arrange sentences to describe particular people and thing using simple present tense
correctly.
E. Material
Simple Present Tense
The simple present tense expresses events or situations that exist always, usually,
and habitually activity. It is also used for general statements of fact. It has three forms
which are divided into positive (+), negative (-), and interrogative (?) forms. They are
conducted on two types of sentences, one of them is nominal sentences. It can be seen
as the following.
Nominal Sentences
(+) S + is/am/are + adjective/noun/adverb
(-) S + is/am/are + not + adjective/noun/adverb
(?) is/am/are + S + adjective/noun/adverb?
(+) She is at home
(-) She is not at home
(?) Is she at home?
Usage Time signal
1. Habitually. i.e: a) I study for two hours every
night. b) He always eats a sandwich for lunch.
2. General truth. i.e: a) He is a student of SMP
Nusantara. b) The world is round
always, usually, often,
sometimes, rarely, never, every.
F. Learning Method: Cooperative learning by toothpick game.
G. Learning Media
1. Toothpick
2. Sheet of picture (people and things)
3. Worksheet (test)
H. Teaching and Learning Activities
1. Introduction
a. Teacher greets the students and checks their attendence.
b. Teacher reviews and asks them about the previous material. It is verbal
sentences of simple present tense.
2. Main activities
Meeting 1:
a. Exploration
1) Teacher tells the new material and explains it.
2) Teacher gives example of nominal sentences by conducting toothpick.
b. Elaboration
1) Students are divided into groups of five and six.
2) Teacher contributes picture and toothpick for each group.
3) Teacher explains the rules of the game:
a) students have to take it in turns to make sentences about the pictures.
b) they make a sentence and put a toothpick on to the picture before, so
that the point of the toothpick touches the part of the picture have to be
described by them.
c) the next students make sentences, following the same procedure.
d) one of them in group as representative speak it up in front of the class
which work fast and to be the winner.
4) Teacher checks the students sentences.
Meeting 2:
c. Confirmation
1) Teacher gives them test.
3. Closing
a. Teacher finishes and closes the class.
b. Teacher says goodbye.
I. Sources
1. Azar, Betty Schrampfer. Basic English Grammar. America: Prentice Hall Regents.
1996.
2. Azar, Betty Schrampfer. Understanding and Using English Grammar. America:
Prentice Hall Regents. 1989. Ed.2
3. Mukarto, dkk. English on Sky 1 for Junior High School Students Year VII
BerdasarkanStandar Isi 2006. Jakarta: Erlangga. 2007.
4. Zaida, Nur. Bright an English Course for Junior High School Students
BerdasarkanKurikulum 2013. Jakarta: Erlangga. 2013.
J. Assessment
1. Form : Written test.
2. Technique : Multiple choices.
3. Aspect : Accuracy.
4. Scoring Guidance :
a. Test item : 25
b. Maximum score: 4
c. Total score : 25x4=100
5. Scoring :
a. Every correct answer gets score 4.
b. Every wrong answer gets score 0.
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KISI-KISI PENULISAN SOAL (Cycle II)
Sekolah : M.Ts. Raudlatut Tholibin
Mata Pelajaran : Bahasa Inggris
Kelas / Semester : VII / 2
Materi : Simple Present Tense (Nominal Sentences)
Bentuk Soal : Pilihan Ganda
No
Urut Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Sub Materi Indikator Soal No. Soal
1 Mengungkapkan makna
dalam teks lisan fungsional
dan monolog pendek sangat
sederhana berbentuk
descriptive dan procedure
untuk berinteraksi dengan
lingkungan terdekat
Mengungkapkan makna dalam
monolog pendek sangat
sederhana  dengan
menggunakan ragam bahasa
lisan secara akurat, lancar dan
berterima untuk berinteraksi
dengan lingkungan terdekat
dalam teks berbentuk
descriptive dan procedure
1. Penggunaan am, is, are
2. Penambahan s/es pada
kata kerja
3. Penerapan subject
1. Siswa dapat membedakan penggunaan
am, is, are pada kalimat simple present
tense dalam bentuk:
a. Positif
b. Negatif
c. Pertanyaan.
2. Siswa menggunakan tambahan s/es
pada kata kerja sesuai dengan
subjectnya.
3. Siswa menentukan subject yg sesuai
dengan tobe
2, 4, 5, 7,10,
11, 14, 18,
20, 22, 25
1,12,19
6, 9, 16
13, 21, 23,
24
3, 8, 15, 17

Cycle II Test
Name : ...................................... Number : .....................
Answer the following questions by giving a cross (x) on a, b, c, or d!
1. They ... go to the movie.
a. don’t                   c. wasn’t
b. doesn’t                d. isn’t
2. Susan always ... up at 4 a.m.
a. ride                     c. sleeps
b. wakes d. like
3. I ... big eyes.
a. are                       c. do
b. have                    d. am
4. Every morning, the weather ... cloudy.
a. are                       c. rises
b. is                         d. take
5. Tommy ... wear the unreal blue straight
hair.
a. don’t                    c. wasn’t
b. doesn’t                 d. hasn’t
6. ... they drink a cup of tea with dinner?
a. Has                     c. Does
b. Have                   d. Do
7. Sometimes, Bob ... at his grandmother’s
home.
a. stayed                   c. stay
b. staying                  d. stays
8. Justin ... late to the class.
a. coming                c. stays
b. comes                  d. stay
9. Does he ... to the music?
a. do                       c. listen
b. listens                 d. does
10. Tukul Arwana ... a handsome actor.
a. do c. is
b. does                    d. are
11. My father ... have nephews.
a. don’t                    c. is
b. doesn’t                d. isn’t
12. Mrs. March ... English in my school.
a. teaches                c. works
b. teach                   d. work
13. My sister ... cook omelete for lunch.
a. do                       c. don’t
b. does                    d. doesn’t
14. Jack and friends ... the homework together.
a. is                        c. does
b. are                      d. do
15. Prilly ... an attractive student in this class.
a. am                       c. is
b. are                       d. do
16. Does Avril ... pink lips?
a. has                      c. have
b. does                    d. do
17. My uncle visits to our house and ... the
cute bear for me.
a. take                   c. bring
b. takes d. brings
18. We always ... snack in refrigerator.
a. save                 c. close
b. take                 d. eat
19. My friends often ... to the beach.
a. Has                  c. goes
b. Have                d. go
Answer the questions number
20-25 based on the picture!
20. His name ... Lea.
a. Is
b. Am
c. Are
d. Does
21. He has ... ears.
a. Long                 c. big
b. Small                d. short
22. His hair is ...
a. straight               c. curly
b. wave                 d. long
23. He ... blue shoes.
a. does                  c. do
b. wear d. wears
24. He ... black round nose.
a. has                    c. having
b. have                  d. had
25. His body ... short.
a. am                     c. are
b. is                       d. do
Good Luck!



Key Answer
Pre-cycle Cycle I Cycle II
1. B
2. A
3. D
4. C
5. B
6. C
7. B
8. D
9. A
10. B
11. D
12. C
13. B
14. B
15. B
16. D
17. C
18. C
19. A
20. C
21. B
22. D
23. A
24. B
25. C
1. B
2. B
3. B
4. C
5. C
6. A
7. A
8. C
9. B
10. C
11. A
12. A
13. C
14. A
15. B
16. B
17. B
18. B
19. B
20. A
21. C
22. D
23. A
24. C
25. A
1. A
2. B
3. B
4. B
5. B
6. D
7. D
8. B
9. C
10. C
11. A
12. A
13. D
14. D
15. C
16. C
17. D
18. A
19. D
20. A
21. B
22. C
23. D
24. A
25. B
Documentation Sheet
Picture 1. Pre Cycle
(teacher reviews the material by discussion)
First cycle
Picture 2. Students demonstrating toothpick game
Second cycle
Picture 3. Students demonstrating toothpick game
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